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満7こされてゆく充実感がうるおいの 2“い守句斡
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大切ですね、
となりの人への心く ほり ・
川置くの傘へどうぞ…..，、
とても婚しい小さな親切です。
どうぞという JIO、
ありがとうととたえる気持
社会ではゆずD合い肪け合い
たとえ見知らぬ人でも
そばにいる人への
ちょっとしたゆくば Dを
持ちたいものです。
固と国のおつきあいでも
同じではないでしょうか・…③
協調の精神と相互の理解が
2つの国を結ぷ斜となり
桶互発展への使になると信じます。
伊藤忠商事は
このような考えで国際経済交流を
すすめてゆきたいと思ョています。
お宅て、jま一日何回
チャンオ、ノレを回しますカも
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ニんどは匡亙豆豆ilt二な弘、ませ仙 、
さわれl!変わる.使判です.でも毛I¥l!'hるチャ
シ;;;.;t.剖孟，uの目的じゃないんです.固さなL哨 ・
ら摩耗による械点艇事がな同つまりテレヒでー・高r
宣駐車L~れ・所を---':F' I:時長Lたわけです'0'"局.
U舟の区gtJな〈全部ぞ11局.お好きな眠 二七yト
でふもちろんすベτワンタッチ瞬間遊間a また
担 、Jタホヲンを押しておけば'.m勺てふれても変
わりませA.
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などでF併さを保ちましよう。
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もちろんイ也!こ匂いがうつりません。もも
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に包ん支おけばi 譲歩ザヲムチ'I7~I 
でお料理を容器ごとj多》ザヲみ宅r''I7':
?、?、 、
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電子レンジをお使いの時は必ず
広 一
J t:.‘、
4、」
: 7Jく分ち!こげません。
緑をたずねもそのままのおいしさを昧わえます。
!こ包んでくだ、さし'0ザヲSh宅'i''I7'!も?
も包んでください。
お出かけの多い季節。
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